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El Ejército del Sur, efectúa un avance de más de 34 kilómetros, 
ocupando Alhama de Granada y otros pueblos 
enemigo se le recogieron muchos muertos, prisioneros 
y abundante material de guerra 
En un reconocimiento realizado en Esfcpona, se encuentran varios cadáveres 
abandonados por ei enemigo 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérc i to del Norte .—Qainta, sexta y octava Divisiones y 
Divisiones de A v i l a , Sor i - y Madr id . Sin novedad en todos 
los frentes con ligeros t iroteos. 
Ejérc i to del Sar.—Se ha llevado a cabo un importante 
avance de unos 34 k i l ó ~ e t r o s en la provincia de Granada, 
o c u p á n d o s e Aihama de Granada y otros pueblos, d e s p u é s de 
un brillante combate, ,en el que se cogieron al enemigo 86 
muertos y 29 prisioneros; entre ellos f guian 1( s capitanes de 
Infanter ía de Marina, An ton io Meiiche y A n t o n i o Pé rez 
Conde; tres tenientes, de ellos, uno llamado Aradedra. E- tre 
los prisioneros; figuran algunos heridos que lo fueron por 
mano de sus propios capitanes, al parecer por su tibieza en 
el combate. E l jefe del ba ta l lón , ' lamado Braulio Fuente^, 
h u y ó al parecer her ido. E l bo t ín cogido al enemigo, es 
abundantisimo; figuran fusiles ametra lad )res, ametrallado 
ras, fusiles y material diverso todav ía sin clarificar. 
En recomocimi- neo efectuado sobre el trente de Este-
pona, se han recogido 8 c a d á v e r e s rojos con su armamento, 
boMbas de mano, varias cajas de cartuchos de fusil y ame-
tralladoras en gran cantidad y material de transmisiones y 
for i f i c ac ión . 
D e l a R e c o n q u i s t a 
N a c i o n a l 
Los vascos han cerrado su 
frontera con Santander 
Par í s .—Comunican de B i l -
bao que las autoridades de la 
republiquita vizcaína han da-
do órdenes para el cierre de la 
frontera vasco-santanderina, a 
fin de impedir la entrada de 
más elementos anarco-sindica-
listas de Santander y Asturias. 
Añade el despacho que Aguirre 
y sus correligionarios culpan a 
los anarco-sindicalistas de ser 
los organizadores y realizado-
res de la bárbara matanza de 
rehenes en las prisiones de B i l -
bao. T a m b i é n acuso Aguirre 
a los anarquistas y comunis-
tas de haber dado malos tra-
tos a los presos y declaró que 
el gobierno y las autoridades 
vizcaínas son impotentes para 
poner coto a las demasías de 
los anarquistas y que por ello 
han cerrado la frontera de San-
tander. 
En parte, es cierto lo que d i -
ce, pues todo el mundo sabe 
que los anarquistas fueron los 
principales ejecutores de los re-
henes, pero también es cierto 
que en tan macabra misión 
grupos de nacionalistas vas-
cos y socialistas intervinieron 
Oimite un «ministro» vasco 
Bayona.—Noticias de B i l -
bao dan cuenta de que como í 
consecuencia de 1 a s bárbaras j 
matanzas de rehenes cometidas i 
el 4 del actual en las prisiones 
de Bilbao, por los marxistas, 
anarco-sindicalistas y naciona-
listas vascos, ha dimitido con 
carácter irrevocable, el ministro 
de Justicia Jesús María L c i -
zaola, que ha manifestado no 
puede seguir su gestión ante la 
impotencia del gobierno y de , 
las autoridades, que son mcapa j 
ees de evitar esas barbaries. Se \ 
dice que, en vista de su acti- • 
tud, los marxistas y naciona-1 
listas vascos están muy disgus- j 
tados y se propone iniciar 
una violenta campaña contra i 
Leizaola. 
El colmo de ios crímenes \ 
Toulouse .—Según el pe r ió - j 
dico de Barcelona "La Bata- j 
l i a " , órgano del partido obre- i 
ro de unificación marxísta, tan I 
perseguido por los dirigentes | 
comunistas y socialistas y "es-
querristas", el problema de; 
la falta de pan ha sido con-
vertido en un buen negocio 
por determinados elementos ele 
los que más significación tie-
nen en el Frente Popular; se 
trata de la venta de trozos de 
pan seco. 
Dichos elementos han mon-
tado el negocio en gran escala 
lo que para el gobierno de la 
Generalidad e s perfectamente \ 
normal y moral. Dice el pe- \ 
riódico que, mientras unos dis-1 
cuten acerca de si esc pan es o | 
no comestible, los dirigentes i 
comunistas y socialistas, que ' 
son los interesados en el negó-! 
cío, no se recatan en decir que 
no cabe discutir sobre el par-1 
ticular, pues en las actuales cir- í 
cunstancias no se puede, n i se j 
debe hacer caso a ciertas minu- i 
cías. 
Pero lo grande del negocio i 
es q u e los desgraciados que | 
compran los trozos de pan se- \ 
co no pueden saciar el hambre i 
con él, porque en sus casas se' 
presentan elementos, a los que j 
los dirigentes llaman "incon-
trolables" y se lo llevan, d i - \ 
ciendo que lo reclama la Co- j 
misaría d e Orden Público. 
¿Será quizás para volverlo a 
vender a otros desgraciados? | 
La angustiosa situación de los 
milicianos 
Bayona .—Días pasados, la 
emisora roja de Bilbao, Frente 
Popular número 2 daba la no-
ticia, con gran alborozo, de 
que el general Llano de la En-
comienda y González Peña, 
habían visitado el frente de 
Vizcaya y Santander y al pa-
recer habían regresado muy sa-
tisfechos de esta visita. 
Esta no tiene nada de pa r t i - ' 
cular, lo interesante es lo que 
han dicho en Bayona socialis-
tas y nacionalistas que allí se 
hallan y que al parecer no tie-
nen ganas de regresar a B i l -
bao, los cuales han manifesta- j 
do que tanto el general Llano! 
de la Encomienda como Gon- j 
zález Peña, a su regreso, dije- i 
ron a los jefes de las organi-1 
zaciones que la visita al fren- i 
te les había producido unaj 
impresión desagradable, pues j 
pudieron comprobar que los 
milicianos p a s a n verdadera | 
hambre y están casi desnudos. 
Por cierto que el mismo lo-
cutor de la radio bilbaína ha 
confirmado esta versión d i -
ciendo, ahora sin alegría, que 
las cosas no pueden seguir así, 
añadiendo que en estas condi-
ciones lamentables es imposi-
ble que • los milicianos rusos 
realicen heroicidades y no se 
les puede exigir hagan grandes 
cosas. Con hambre y frió, ter-
minó , no se puede n i correr. 
¡Hasta en el Extranjerol 
Bayona.—Varios desconoci-
dos que ocupaban un au tomó-
v i l atracaron al director de la 
agencia del "Credit Líonais" , 
robándole una cartera que con-
tenía cincuenta m i l francos en 
billetes. Los atracadores huye-
ron, sin que haya sido posi-
ble dar con su rastro. Se cree 
son maleantes . españoles que 
tan fácil entrada tienen en te-
rr i tor io francés. 
En la Argentina vigi an 
Buenos Aires.—Por las au-
toridades argentinas se ha he-
cho saber al comandante del 
vapor español "Ibis" , la pro-
hibición, absoluta de cargar 
material de guerra. Solamente 
se le permitirá el embarque de 
productos alimenticios y mien-
tras se efectúa la carga la pol i -
cía vigilaba atentamente la ope 
ración. 
Hítler se prepara 
Ber l ín .—El Führer-Canci -
11er, Adolfo Hitler, cont inúa 
en s u residencia particular, 
donde se cree está dando los 
úl t imos toques a su impacien-
temente esperada alocución al 
Reichstag el día 30 del corrien-
te. Se cree, con algún funda-
mento, que en dicho discurso 
contestará expresamente al que 
pronunció hace unos días en la 
Cámara de l o s Comunes 
M r . Edén. 
Un proceso en Rusia 
Moscú .—El día 23 del ac-
tual dará comienzo la vista 
del proceso político seguido 
contra gran número de ele-
mentos afectos a Tros tk i . E l 
centro donde actuaban estos 
elementos fué creada en 1913 
siguiendo instrucciones del pro 
pío T ros tk i para intensificar la 
lucha terrorista contra el ré-
gimen soviético. Para todos 
los encartados se pide la pena 
de muerte y se cree en Rusia 
que con este proceso y la eje-
cución de los encartados en él 
se acabará con los ú l t imos 
miembros de la vieja guardia 
de Lenin. 
Celebran consejo ] 
Valencia — E l jueves, día 
21, se ce l eb ró en esta capital 
consejo de ministros bajo la 
p re¿ idenc ia de A z a ñ a . La reu-
n ión d u r ó tres horas y a la sa-
l;da e! ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica di jo que como en to-
dos los consejos que preside 
Azaña , se h a b í a n l imi tado a 
un cambio de impresiones. E l 
presidente de la r e p ú b l i c a 
p r o n u n c i ó un discurso que fué 
escuchado con complacencia 
por todos los reunido- . Otro 
periodista y r e g u n t ó al c i t ado 
mi~istro de Ins t rucc ión si se 
pv:día saber si Azaña se que 
d a r á ?r Valencia y el minis t ro 
ce n t e s tó que por el momento 
si , y d e s p u é s ya veremos. ¿Se 
ha tratado de pol í t ica intei na-
cional? p r e g u n t ó T\ periodista. 
No hemos tratado nada de 
eso, r e s p o n d i ó el minis t ro y 
se d e s p i d i ó . 
Liega la Kent 
B a r c e l o n a . — L l e g ó el d í a 
21 por la m a ñ a n a , proceden-
te de Pa r í s , V i toria Ken t . 
E i Consejo de la Generali-
dad faé presidido por Tarra-
delldS; Companys no pudo 
acu l i r p o r sus muchas ocu-
paciones, s e g ú n ha manifes-
tado. 
El c o m i t é de la «Esquerra» 
ha publicado un manifiesto 
d i r ig ido a los catalanes or. el 
que hace saber que sus afilia-
dos se e s t án batiendo lo mis-
mo que los d e m á s y que su 
d e ¿ e o es que E s p a ñ a sea una 
«repúbl ica de r e p ú b l i c a s » . 
Batallón ruso disuelto 
Madr id .—Ha quedado di» 
suelto el ba ta l lón ruso «Man-
g a d a » , del que no que ia m á s 
que su jefe, que ha huido por 
temor a un ataque decidido 
de las tropas nacionales a l 
sector de E l Escorial, de don-
de quizás no p o d r í a escapar. 
H^cia la democracia... 
Valencia.—La «Gaceta» so-
vié t ica , por un decreto, ha 
suspendido las funciones del 
Tr ibuna l Supremo, lo que su-
pone la h e g e m o n í a de los t r i -
bunales populares o «chekas>. 
~ Pagir.a 2 — " — 
despacho telegráfico del capitán 
jefe dejla Oficina de Prensa del 
cuartel general del Generalísimo 
Día de calma total . Esta cal-
ma la hemos aprovechado 
para hacer un recorrido casi 
completo por toda nuestra 
l ínea avanzada, y produce 
v iva sa t i s facc ión el paso por 
estos pueblos y posiciones 
donde nuestros soldados en 
d í a s como el de hoy se dedi-
can por entero a dar descan-
so a sus cuerpos y satisfac-
c i ó n al esp í r i tu con sus jue-
gos y diversiones verdadera-
mente infantiles, propios de 
sus almas sencillas, almas de 
verdaderos h é r o e s o, por lo 
menos, de hombres que sien-
ten en el esp í r i tu la t ranquil i -
dad de haber cumplido per-
fectamente su deber. 
Juegan, ríen, hacen ejerci-
cio y hablan de todo menos 
de la guerra, como si la gue-
rra no estuviese allí mismo, a 
dos palmos de donde ellos, 
tranquilamente, p a s a n sus 
ocios sin la m á s leve preocu-
p a c i ó n . La guerra e s t á aqu í , 
en Villafranca del Cast i l lo, 
donde hemos visto ayer tarde 
el imponente haz de llamas 
que se alzaba en Valdemori-
l lo d e s p u é s de una visita de 
nuestra a v i a c i ó n , que, sin du-
da, d e b i ó prender un depós i -
to de municiones, a juzgar 
por la d e t o n a c i ó n que se es-
c u c h ó y por la ingente hogue-
ra, que d u r ó varias horas: 
y e s t á aqu í t a m b i é n , en 
la iglesia de B r ú ñ e t e , en la 
que, como en la de todos los 
pueblos por donde pasaron 
los rojos, todo es d e s o l a c i ó n . 
E n este templo hemos asisti-
do a una ceremonia emocio-
nante, a la del bautismo de un 
soldado de Ingenieros del Ba-
ta l lón de transmisiones, sol-
dado que hasta la m a ñ a n a de 
hoy se l lamó Vol ta i ie y que, 
desde hoy , se llama J o s é Ma 
r ia^o Volta i re . Es hi jo del A l -
calde de Alcáz?_r de San Juan, 
hombre tan rojo que no pasa-1 
ba por la pila bautismal a sus 
hijos y les agraciaba con nom-
bres como este de Volta i re . 
H o y , Volta i re , se ha pos-
trado ante un crucifijo, mejor 
d icho , ante una gran cruz de 
madera, de cuya aspa izquier-
da pende un brazo del Salva-
dor, resto ún ico del Div ino 
cuerpo, que estuvo c l av ido 
en el madero redentor, por-
que los rojos se complacieron 
en profanar la imagen con 
fusilamientos y hachazos, i n -
comprensibles en quien no 
e s t é loco. 
Esta tarde hemos presen-
ciado una fiesta moruna en el 
poblado de A r r o y o Molinos , 
en el cuartel donde el alto 
mando, atento siempre a ias 
necesidades de sus soldados, 
ha instalado un café moruno, 
en el que bailan y cantan mu-
jeres de la aza á r a b e y donde 
se sirve un t é | maravillosa-
mente perfumado con hierba-
buena de las orillas del Man-
zanares. Y no hay m á s . La 
paz del día ha sido infini ta y 
e l descanso de los nuestros 
completo. Bien ganado se lo 
t ienen nuestros bravos solda-
dos y bien justificada es tá la 
tregua ae que disfrutan quie-
nes en plazo no m i y dilatado 
el í nuevo h a b r á n de poner el 
impulso de sus corazones al 
servicio de la santa causa que 
todos defendemos. 
Wei ^Movimiento cfáacionai 
iHiiinrtiiiwiíiiiiiiiiiiiiiiiw^^ 
E n P a r í s h a e s t a b l e c i d o l a F e d e r a c i ó n A n a r q u i s t a I b é r i c a u n a 
o f i c i n a p a r a v e n d e r l a s a l h a j a s r o b a d a s e n E s p a ñ a . ^ — E n B a r c e -
l o n a r e b a j a n e l j o r n a l a l o s o b r e r o s . - O t r a s n o t i c i a s 
¡Arriba España! 
Contra Azaña 
Roma.—El viaje de Az^ña 
a Valencia no es debido a su 
deseo de fortalecer el gobier-
no de Largo Caballero, s inó 
a concretas amenazas de los 
anarquistas, que han impedido 
a la Generalidad, a dejar en 
libertad al presidente. L o de-
muestra el hecho de que «So-
l idar idad O b r e r a » , en gran-
des titulares dice: «Barce lona 
sin pan, sin carne y sin acei-
t e» ; mientras tanto el respon-
sable del hambre de toda la 
capital es tá en l ibertad. 
¡Cómo les engañan! 
Madrid.—Por el mic ró fono 
de Un ión Radio, h a c í a ayer 
su p r e s e n t a c i ó n un conferen-
ciante ^ue tuvo en su ín te r 
v e n c i ó n una serie de pansas 
y contradicciones, hasta el 
punto que tuvieron que no t i -
ficar al púb l i co que se trataba 
de un ind iv iduo qu? no sabia 
leer, a ñ a d i e n d o que necesita-
ba deletrear las cuartillas y a 
eso era debido las pausas. Era 
un pobre obrero cualquiera, 
e n g a ñ a d o y con el que pre-
t end ían e n g a ñ a r a todo el 
mundo, p o n i é n d o l e unas ruar-
tillas delante. 
Oficina para vender io que nos 
roban 
Par í s .—Bajo el nombre de 
«F. A .1.» se ha establecido 
en Pa r í s la oficina de la Fede-
r a c i ó n Anarquista Ibér ica en 
la que descaradamente se ven-
den al púb l i co .objetos proce-
dentes de los robos cometi-
dos en las iglesias y domici-
lios particulares de la E s p a ñ a 
dominada por los rusos. 
Se d'ce que dichos objetos 
son vendidos ú n i c a m e n t e a 
peso, pero cuando no en-
cuentran comprador para los 
objetos los reducen a lingotes. 
Rebajan el jornal a los obreros 
Barcelona.-r-El gobierno de 
la Generalidad, ha publicado 
un decreto restringiendo el 
pago de jornales a los obre-
ros, publicando una nota en 
la que pretenden disculpar su 
acti tud, en la que dice, que 
los jornales a s c e n d í a n a pese-
tas i .307,00, al mes y el fon-
do del tesoro e s t á totalmente 
agotado por las necesidades 
de la guerra. 
Aviad xes que ya no volarán 
Tenerife.—Radio Te luán ha 
dado la noticia de que en el 
frente de Madrid un aviador 
al servicio de los rusos se v ió 
obligado a descender en pa 
raca ídas y fué hecho prisione-
ro . Otro aviador se su ic idó 
antes de llegar a tierra en el 
propio pa r aca ída s . 
Detenciones por enviar material 
de guerra a España 
Lille.—-La pol ic ía ha dete-
nido a dos individuos, uno 
beiga y otro f rancés , que se 
dedicaban al e n v í o de mate-
rial de guerra para E s p a ñ a . En 
sus declaraciones, confirma-
ron que se dedicaban a este 
t ráf ico, principalmente de fu-
siles y ametralladoras y que 
ya h a b í a n hecho e n v í o s por 
valor de varios centenares de 
miles de francos. Las expedi-
ciones se realizaban por la 
frontera franco-catalana. 
Treinta camiones son evacua-
dos a Barcelona 
Madrid .—Han comenzado 
a piestar servicio ios auto-
cars enviados por el gobierno 
de la Generalidad para la eva-
c u a c i ó n de Madr id . En el d ía 
de ayer salieron 30 de dichos 
au¿ocars con evacuados des-
tinados a Barcelona. 
Los barcos no salen del puerto 
de Bilbao 
Tenerife. — De nuevo se 
han colocado minas en el 
puerto de Bilbao para dar ma-
yor efectividad al bloqueo, 
por cuyo mot ivo los barcos 
rojos no se atreven a salir del 
puerto. 
Tenerife .—Un importante 
grupo financiero i ng l é s se ha 
comprometido a surtir de car-
b ó n a Bi lbao en determinadas 
condiciones. Varios barcos 
han salido de Cardiff carga-
dos, con d i r ecc ión a la capí 
tal v izca ína . 
La prensa francesa y los soviets 
Le Matin ha publicado un 
edi torial , que ha causado gran 
impres ión en los medios polí-
ticos, dice que descontentos 
los soviets con Francia e In-
glaterra a causa de que son 
demasiado po l í t i cos , piensf^n 
desentenderse de los asuntos 
de España , "que Moscú , hizo 
los ú l t imos meses un gran es-
fuerzo para desencadenar la i el salvaje bombardeo llevado 
guerra Europea, con el t r iple - a cabo por los aviones rojos 
¡Vaya líos! 
Valencia.—Las milicias ro-
jas del sector de A r a g ó n han 
nombrano presidente de aque-
lla r e g i ó n , que ha sido decla-
rada independiente, a Ascaso. 
A l tener conf i rmac ión de esta 
not ic ia , el gobiermo de Va-
lencia ha nombrado «de lega 
do> suyo en A r a g ó n , a Ascaso 
para cubrir el expediente y 
seguir la f icción. 
Valencia .—El gobierno so-
v ié t i co de Valencia, ha dis-
puesto, sea considerado l ibre 
de texto en todas las escuelas 
d e l terr i tor io marxista, un 
cuestionario antifascista. E l 
gobierno de la Generalidad, 
ha excusado del pago de los 
arbitrios, por que este dinero 
iría a engrosar las cajas de 
caudales de los anarco-sindi-
calistas. 
Siguen las ayudas 
Barcelona,—El cónsu l de 
la U . R. S. S. y el cap i t án de 
un ba.co sov ié t i co han entre-
gado oficialmente a Compa-
nys algunas cantidades de 
v íve re s ofrecidos a los cata-
lanes por el pueblo ruso. 
Manifestaciones para protes-
tar contra un salvaje 
bombardeo 
Ceuta.—Ayer han tenido 
lugar grandes manifestacio-
nes que desfilaron ante el 
Califa para protestar contra 
f in de librarse de sus preocu-
paciones internas, desviar so-
bre Francia la amenaza de 
Alemania, e intentar la im-
p lan t ac ión del comunismo, 
en E s p a ñ a , Francia e Ital ia. 
A ñ a d e : Rusia en una nota 
oficial reproducida en todos 
1 o s pe r iód i cos sov i é t i cos , 
amenaza a Francia e Inglate-
rra, de negarles en lo sucesi-
vo toda c o l a b o r a c i ó n . Con 
una seriedad imperturbable, 
Rusia se declara cansada de 
defender la democracia acci-
dental , y da a conocer que 
muy pronto, acaso se des-
entienda hasta de los asuntos 
de E s p a ñ a . 
Termina diciendo: E-íta 
nueva acti tud de Moscú pa-
rece indicar, que los sov ié t s 
ya no tienen fé en la posibi l i -
dad de poder establecer una 
r epúb l i ca sov ié t i ca en Catalu-
ñ a , y desencadenar la guerra 
europea, y hace un c o m p á s 
de espera, poco m á s t a r d é , 
intentar por otros medios, 
conseguir sus canallescos pro-
pós i tos de d e s t r u c c i ó n de 
nuestra c ivi l ización, 
París.^—La oficina de turis-
mo e s p a ñ o l a , e s t á en manos 
de los comunistas; tiene ador-
nado su gran escaparate con 
un magní f i co mapa en relieve, 
en el cual aparece E s p a ñ a d i -
v id ida en dos partes por una 
profunda grieta. Con rara ca-
sualidad, dicho grieta corres-
ponde bastante exactamente 
a las verdaderas posiciones 
de los dos bandos beligeran-
tes y una de ellas, la ocupada 
por los nacionalistas, corres-
ponde a las dos terceras par-
tes del terr i torio nacional. 
contra 
Ceuta. 
la pob lac ión c i v i l de 
Lo que dice un testigo del bom-
bardeo del barco francés 
P a r í s . — U n t e s t i g o ocular 
del bombardeo efectuado so-
bre el contratorpedero fran-
cés «Laile B e s e » , ha contado 
detalles de dicho ataque, se-
g ú n el cual, ei citado buque 
hab ía abandonado Barcelona 
al romper el a l t a , cuando ^os 
barcos nacionales bombarJea-
ron la costa, marchando a 
nna velocidad de 28 o 29 na-
dos, cuando el vigía s e ñ a l ó , 
viniendo de Barcelona, un 
av ión volando a 1,500 metros 
sobre el mar. Se c r eyó al pr in-
cipio que el aparato p r e t e n d í a 
hacer un reconocimiento, pe-
ro d e s p u é s de volar sobre el 
barco, de jó dos bombas, 
que cayeron bastante lejos del 
vapor, dando vuelta sobre el 
mismo. Convencido el coman 
dante del barco de que el 
av ión volver ía a atacar, orde-
n ó preparar los c a ñ o n e s antiá-
reos. 
En las evoluciones del aero-
plano se pudo observar clara-
mente el d i s t in t ivo usado por 
los aviones marxistas. 
D e s p u é s de algunas vuel-
tas, nuevamente fué atacado 
el «Laile Bese» cerca de l cual 
cayeron 3 bombas, pero dán-
dose cuenta de que el barco 
estaba preparado para defen-
derse, e m p r e n d i ó la huida 
hacia tierra. 
Este bombardeo fué efec-
tuado al comenzar la m a ñ a n a 
del lunes y la noticia fué 
guardada por el gobierno 
f rancés , que p r o m e t i ó facil i-
1 D R G A r r r r r r 
tarla a las seis de la tarde del 
mismo d ía . 
E l d ía 21 , por fin, fué dada 
la not icia oficial por el go-
bierno, anunciando la apertu-
ra de una i n v e s t i g a c i ó n para 
averiguar de d ó n d e par t ió la 
a g r e s i ó n . 
E l gabinete f rancés ha cur-
sado ó r d e n e s a todos los bar-
cos de su escuadra para que 
si fuesen agredidos en aguas 
e s p a ñ o l a s , repelan la ag re s ión 
con toda e n e r g í a . 
Quieren la independencia total 
de Cataluña 
B a y o n a . — S e g ú n informes 
de Barcelona, Companys ha 
presentado a Largo Caballero 
un cuadro de reivindicacio-
nes catalanas, en que figuran 
la independencia total de Ca-
t a l u ñ a y la l ibertad para tra-
tar con Francia de potencia a 
potencia. 
Esperan ias declaraciones de 
Hitier 
Bruselas.-En los medios po-
l í t icos se espera unas decla-
raciones de Hi t ie r dec l a rán -
dose dispuesto a defenoer la 
integridad e independencia 
de Bé lg ica en las mismas con-
diciones en que se encontraba 
antes del 1914. 
Entrevista de Mossoline-Hitlar 
Roma.—Se insiste en el ru-
mor de que Hi t ier ce leb ra rá 
una impor t an t í s ima entaevista 
con Mussolini la p róx ima se-
semana. 
Mr. Edén, se violenta 
Londres.—Mr. E d é n ha te-
nido una violenta d i scus ión 
con el ministro polaco Beck 
por haberse concertado un 
pacto entre Alemania y Po-
lonia a espaldas de la Socie-
dad de las Naciones. 
S u c e s o s del e x t r a n j e r o 
La reina Guillermina, sufre un 
accidente automovilista 
La Haya.—La reina Guiller-
mina, de Holanda, ha sufrido 
un accidente de au tomóvi l , del 
que milagrosamente ha salido 
con vida^ La reina se encuen-
tra pasando una temporada en 
Austria y cuando marchaba 
en una excurs ión automovilis-
ta, el coche que la conduc ía 
pa t i nó , yendo a detenerse al 
borde de un profundo preci-
picio y quedando una de las 
ruedas fuera de la carretera. 
Un pol ic ía ev i tó que el acci-
dente tuviera fatales conse-
cuencias al sujetar al coche 
por la trasera, evitando se 
precipitara en el abismo. 
Condición de Italia para su 
política 
Rema.—La oficina fe pren-
sa italiana ha revelado que el 
gobierno de su país no envia-
rá delegado a las sesiones de 
la L iga de las Naciones. í ta-
talia no solo rehusa toda co-
l abo rac ión con Ginebra mien-
tras en la S. de N . e s t é repre-
sentada por Etiopia, s inó que 
no puede i r adelante coi i su 
proyecto del pacto de las cua-
tro potencias, n i otros que 
pudiera adoptar para la nor-
mal izac ión de Europa, hasta 
que la Asamblea acuerde la 
expuls ión de la de l egac ión de 
E t iop í a del organismo gine-
br ino . Esta es la cond i c ión 
pr imordia l que Italia propon3 
para moderar su pol í t ica. 
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Pequeñeces pecuarias 
E l ganado vacuno de trabajo como productor de carne En casi toda l  provincia, en es-
pecial en sus .fértiles vegas, se 
uti l iza ei ganado vacuno para las 
labores agrícolas y, una vez que 
sus facultades para ias tacnas agra-
rias han sido agotadas, por un tra-
bajo intensivo, se le destina al 
matadero. 
No es fáci l el engorde en estabu-
lación, pero la constancia de nues-
tros labriegos ha vencido en parte 
las dificultades y, en febrero, em-
piezan a salir estos ganados para 
las plazas consumidordS, en las que 
han adquirido merecida fama. 
El ganado vacuno, que ha hecho 
los trabajos de recolección bajo el 
peso del calor del verano, ha de 
realizar la sementera bajo el frío 
del otoño, en este clima extremo, o 
humedecido par la l luv ia pertinaz. 
La recolección de alubias, patatas 
y remolacha no le deja tiempo de 
descanso hasta diciemore o enero, 
y hay que convertir, en este perío-
do de descanso, el ganado vacuno 
de trabajo, sin seoo, en ganado 
grueso de carnicería. 
El tipo que la carnicería denomi-
na «ganado magro» (ganado sm 
sebo) da un rendimiento de un 40 
por iOO de peso v ivo. Es decir, que, 
si pesamos un ganado vacuno ma-
gro en vida y pesa 500 kilogramos, 
dará de producto para ia venta en 
la carnicería el 40 por 100 de 500 
kilogramos, o S ;an ¿00 ki logramos. 
El tipo quo en carnicería se deno-
mina «graso fluo» da un rendimien-
to de un 05 por 100 de su peso 
bruto. Es decir, que, si pesamos un 
ganado vacuno <vgrasü riño», y pesa 
500 kilogramos en vida, dará de 
producto, para la venta en la carni-
cería, el 05 por 100 de 50J k i logra-
mos, que serán 325 kilogramos, o 
sean 125 kilogramos más de carne 
que el «ganado magro» del mismo 
peso en vida, y a 2,50 pesetas el 
k i iogramj representan 312 pesetas 
más vJe valor para el «graso fino» 
que para el «magro», cuyos dos 
ganados dan el mismo peso en vida. 
A l labrador que vende sus gana-
dos para el matadero le interesa; 
I.0 Llegar, en sus ganados, a un 
grado de engrasamiento que sea 
bien aceptado. 2.0 Que los gastos 
del engorde le dejen ut i l idad. 
3.u l tihzar para el engorde lo qtie 
producen sus lincas. ¡ V'uestros ga-
nados han de consumir de aqueilo 
q t e produzcan vuestras tincas! 
¡¡Vuestras fincas han de producir, 
^ntes que ninguna otra cosa, lo que 
consuman vuestros ganados!! 
El tiempo que ha de invertirse en 
el engorde, de un ganado de trabajo 
en estabulación oscila entre 40 y 70 
días. Si dura más, fácilmente per-
deréis dinero 
Una ración qus puede servir de 
norma para bueyes de 600 ki logra-
mos de peso vivo es la siguiente: 
Heno, 5 kilogramos. Paja de cerea-
les, 7. Remolacha forrajera, 20. La 
remolacha puede ser sustituida por 
los nabos, calabazas, pulpas de 
remolacha azucarera y por las pata-
tas, si el empleo de éstas no es muy 
continuado. Esta ración se dará en 
ias dos o tres primeras semanas; en 
las dos o tres semanas siguientes se 
adiccionarán, a la ración anterior, 
3 kilogramos de tortas de linaza, 
de harina de centeno o algarrobas 
trituradas, aumentándose esta can 
tidad en un tercio en las dos o tres 
últimas semanas. 
Téngase en cuenta que, para el 
engorde del ganado vacuno, ha 
de dársele una alimentación varia-
da y no se olvide que la reunión 
de varias sustancias alimenticias 
parece que excita el apetito. 
Si seguís estas indicaciones y el 
ganado tiene aptitudes para carni-
cería, podéis conseguir 100 ki logra-
mos de aumento de peso, en el tipo 
antedicho, y tened en cuenta que, 
con ese aumento, evitaremos tener 
que comprar derivados de las car-
nes y carnes exóticas. Si encontráis 
dificultades para el empleo de d i -
chos alimentos y poseéis otros, con-
sultad por escrito a esta Sección y 
se os contestará. Falange está en 
guardia y evitará a toda costa lo 
que signifique abandono en el ha-
cer de cada español e impedirá to-
do derpilfarro por la compra al ex-
tranjero de lo que nuestro rico sue-
lo pueda producir. 
RODRIGO P. MONÍS 
Un millonario E d u c a c i ó n Naciona l (S. E . N ) 
abre sus puerías ^ 0 j V z i e V O , V i d a R U C V a 
X J J L B - A - l s T E U Z - A . (LEÓN) 
G r a n d e s f e r i a s de g a n a d o s 
C a b a l l a r - M u l a r - V a c u n o - D e C e r d a y L a n a r 
Los días 27, 28 y 29 de enero 
E l ganado que concurra, e s t a rá l ibre de todo imouesto (87) 
El m á s s e l e c t o 
C E N T R 
^ E l m e j o r c a f é 
AL? 
RESERVADO 
M a n t e q u e r a 
sa 
Nos cruzamos en una de las es 
quinas de la Plaza del Conde. 
— ¡Hola!... 
— ¡Hola!... 
— ¡Ahí tiene usted un acto ejem-
plar de retaguardia!... —me di jo—, 
señalando el palacio de D. Octavio ' 
Carballo, 
Yo contestt- con una sonrisa, y, 
al ver abierto el portón, repuse: 
¿Qué?... ¿Está él?... 
Mi interlocutor, adoptando un 
semblante serio, agregó: — ¡No; no 
está él. , , está España!... Pase usted, 
y se convencerá. Y me dejó perple-
jo , despidiéndose. 
Serían las seis y media de la tar-
de... Me acerque al palacio con 
cierto reparo, ü l vestíbulo estaba 
tenuemente alumbrado... solitario. 
La portada de cristales, que da al 
patio, permanecía abierta y dejaba 
ver las habitaciones interiores, muy 
iluminadas. También estaba alzado 
el cierre metálico que da acceso a 
la entrada principal del palacio. 
A la vista, una magnífica escale-
ra de mosaico con bordes de nogal. 
Poca luz. £1 piso principal perma-
necía cerrado. Continué subiendo, 
A l Uegar al segundo, se abrió la 
puerta, discretamente, y asomó una 
partera. Yo, como sorprendido, 
eché mano a m i sombrero y pre-
gunté: — ¿Es aquí?.,. La portera, al 
parecer mu3r avisada, se adelantó a 
decir: —El domicil io de «Mujeres 
de España». Pase, pase usted. 
El pasillo, largo y amplio, bas 
tante i lumína lo , despojado de 
adornos; muchas señoras que cru-
zaban de unas habitaciones a otras; 
pude pronto observar que eran de 
porte distinguido, conocidas, per-
tenecientes a la buena sociedad 
leonesa. 
De pronto, nadie reparó en mi 
presencia; pero luego, a un atento 
saludo de mi parle, me contesta-
ron, invitándome a pasar. Entré en 
la secretaría, así me dijeron que se 
llamaba aquella sala espaciosa, con 
dos focos de luz y presidida por 
una hermosa fotografía del jeíe del 
Estado. 
Frente a la entrada, pendía de la 
paied un cuadro á¿\ Corazón de 
Jesús. La estancia estaba casi llena 
de señoras y señorita;, muchas de 
ellas en pie. A l moverse éstas^ de-
jaron ver una mesa llena de pape-
les; a los ladosj una máquina de 
escribir, un fichero, y alrededor de 
la habitación muchas sillas. El am-
biente era confortable; luego, pude 
apreciar que ardía una chimenea 
de rico mármol; junto a las jambas, 
en sendas mecedoras, se hallaban 
dos señoras, al calorcil lo, leyendo 
unas cuartillas 
—Aquella de la derecha—me d i -
jeron—es D.a Páca ísolsona, la pre-
sidenta de «Mujeres de España». 
La saludé y supliqué me informara. 
Me contestó que lo que un ía ella 
en la mano eran los estatutos de la 
Asociación... Que no podía, de 
momento, darme una referencia 
detallada de la obra extraordinaria 
y trascendental, que el Excelentísi-
mo Sr, Gobernador, con el mayor 
interés, había puesto en sus manos 
y en las de la Junta. E l Sr. Gober* 
nador es el artista, por decirlo así, 
que concibi') la obra; ellas no eran 
más que el instrumento, acaso no 
muy apto, rara realizarla. —Pero 
--agregó con optimismo— no im-
porta; con la ayuda de Dios, de las 
autoridades y de las mujeres que 
se precian de españolas, ya la ire-
mos dibujando, perfilando y per-
feccionando, hasta que el que la 
I ideó pueda decirnos: —Eso es lo que yo quería y lo que quiere Es-paña. 
A l salir, visite el resto de las ha-
bitaciones. Todo está preparado 
para empezar: oficinas... talleres... 
armarios... todo listo para demos-
trar que la mujer leonesa no va a 
la zaga del resto de las mujeres de 
España en este resurgir de la Patria 
inmortal y gloriosa de Franco. 
En todos los órdenes de la 
vida, tanto en el físico como en 
el moral, lo mismo en el tempo-
ral que en el eterno, en el indi-
vidual como en el social, hay 
una ley derivada de la sanción 
impuesta por el Artífice Supre-
mo. «No alcanza la corona, no 
logra ceñir su frente con el lau-
rel de la victoria, quien no 
arrostra la lucha. La vida es lu-
cha, y lucha continua contra los 
funestos estímulos del vicio y 
del error». 
Los hombres, como las nacio-
nej, si qaieren redimirse, si han 
de conseguir sus destinos, ha-
brán de tener un concepto mi-
litar de la vida, estar en todo 
momento aprestados a la lucha, 
considerar el error, la ignoran-
cia y el vicio cual mortales ene-
migos. 
España, la nación de los gran-
des destinos, la que tiene en su 
haber la obra más sublime que 
ha realizado la Humanidad: el 
descubrimiento y civilización de 
las Indias; la que cuenta con 
hechos legendarios, la que tie-
ne, por disposición providen-
cial, una misión sobrehumana: 
salvar el mundo de la barbarie, 
tiene mucho que aprender, en 
orden a lo que venimos expo-
niendo. 
Es menester transformar, me-
diante una adecuada educación, 
la sociedad española, si quere-
mos que en este Año Nuevo, 
fecundado con la sangre de tan-
to mártir, surja esplendorosa la 
España que soñamos. 
Múltiples son los vicios que 
han llegado a adquirir carta de 
naturaleza en la voluntad na 
cional, y que con los errores, 
difundidos por sofistas adorna-
dos de cultura exótica, nos han 
conducido a la tragedia que 
desangra el suelo patrio. A co-
rregir los primeros y deshacer 
los segundos, debe encaminarse 
nuestra actividad educadora. 
Vicios muy difundidos han 
sido, en la España decadente, ia 
frivolidad, la falta de laboriosi-
dad, de austeridad, de espíritu 
de sacrificio, la inconsciencia, 
rayana en una abulia enervante, 
que nos ha hecho cambiar, a 
cada paso, de directriz. En el 
orden intelectual, ha sido tam-
bién una de nuestras caracterís-
ticas marchar a la aventura, sin 
una dirección encauzadora de 
las inteligencias. 
La especialización, que tan 
ópimos frutos da en Alemania, 
y que responde al principio de 
la división del trabajo y de que, 
dedicado cada uno a la prole-
sión para la que siente más in-
clinación, descuella y puede re-
montarse a las más elevadas 
cumbres, mientras que en otra 
profesión cualquiera sería un 
fracasado, ha estado muy des-
cuidada entre nosotros. Fre-
cuentemente hemos visto al in-
geniero hacer de diplomát ico, 
al comerciante de hombre de 
gobierno, t rocándose los pape-
les de la manera más lamenta-
ble. 
En el orden moral, si quere-
mos que tanta sangre vertida 
dé los frutos apetecidos, forme-
mos voluntades firmes, decidi-
das, resueltas, únicas capaces 
de llevar a cabo las más arduas 
empresas y arrostrar cuantas 
dificultades se ofrezcan. 
Para forjar caracteres de este 
tipo, es preciso que la inteligen-
cia esté adornada de ideas bási-
cas, claras y fijas. Mas no bas-
tan los convicciones; éstas de-
ben ir acompañadas de un co-
razón empapado en pasión no-
ble, que mira el sacrificio como 
algo digno de loay que sobrepo-
ne a todo el cumplimiento del 
deber, la realización del ideal. 
La convicción y la pasión her-
niadas son las que han conduci-
do a los guerreros, sabios, san-
tos y artistas a escalar las altas 
cumbres de la gloria. 
(El Jefe Provincial del S. E. M.) 
FERIAS de CARNAVAL de Valencia lieDon J u a i U e ó i ) 
L o s d í a s 4 y 5 d e f e b r e r o , s e c e l e b r a r á n 
e n e s t a v i l l a l a s y a r e n o m b r a d a s f e r i a s d e 
t o d a c l a s e d e g a n a d o s , y ¡ o s d í a s 6 y 7 , l a 
d e l o s f a m o s o s g a r a ñ o n e s Sementales 
leoneses. 
(36) 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla, 21 . 
Te lé fono 1710 
Fáb r i ca : Carretera Tro bajo. 
Te lé fono 1933 
(84) L E O N 
N o v e l i y 
E l más acreditado de esta 
capital. ; i9) 
(::) 
QóHüáJUk 1%ddmt vi!. A . 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas v casos Q u m í c o s de urgencia J 
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A g u a O x i g e n a d a X T Q , E S S ^ 
E t e r A n e s t é s i c o T J Q , I B S - A . 
P r o d u c t o s de U n i ó n Q u í m i c a E s p a ñ o l a S . A . 
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* 1 1 1 d O I I llamados de <fno intervención», 
y, en fin, después del triunfo, si 
el plomo no lo evita, la franc-
masonería^ concretamente: el 
masón, han hecho y harán de 
1 España, como de país cualquie-
m a s ó n 
Huraño por taimado y taima-
do por cobarde, el masón es el 
topo que mina la sociedad y se 
esconde por bajo sus más bajas 
capas. Y de ellas, y de vez en . 
cuando, asoma su hocico relu- ra en (lne asiente sus real.es, de 
ciente de baba, otea el mundo 
de la vida, recoge un vi l deseo 
y vuelve al antro, a la tiniebla 
en que sus «hermanos» le espe-
ran, le oyen y dictan una sen-
tencia que, como es su ley, ine-
xorablemente se cumple. 
Así, pues, grandes fortunas, 
talentos prodigiosos, heroicida-
des u honras, cualesquiera en-
cumbradas torres caen al efecto 
de los tirons del hilo, de baba, 
que une las cosas todas con el 
subsuelo del mundo, con las 
«logias», en que a lo mejor —a 
lo peor— es un hermano nues-
tro el «hermano» que lo empu-
ña y tensa hasta dar con la to-
rre encumbrada en el suelo. 
Provocando 1 as erupciones 
todas que brotaron en el rostro 
de España —revolución de As-
turias, levantamiento separatista 
en Cataluña, triunfo del Frente 
Popular en la comedia del 16 de 
febrero, asesinato de Calvo So-
telo—; en el enrarecimiento del 
ambiente político que trajo el 
glorioso presente alzamieato. 
tierras de paz y de trabajo, co-
lonias de hambre, de miserias y 
de crímenes, que, fatalmente, 
conducen siempre al mismo fin, 
a ese sistema sin orden, a ese 
«régimen irregible», a ese or-
den desordenado, que tiene un 
solo nombre: Comunismo. • 
Los símbolos de la masone-
ría, s ímbolos de construcción 
—triángulo o escuadra y com-
pás—significan precisamente lo 
contrario de lo que pudieran 
anunciar, puesto que no encu-
bren sino una organización que 
no lleva más que un único 
fin: L a destrucción. 
La masonería es la anti-Espa-
ña. El masen, el judas que vende 
su patria al extranjero; por eso 
se le debe perseguir por todos 
los medios, dándole guerra sin 
cuartel. El que de veras se sien-
ta español, el que ame a su 
patria, deba convertirse en ene-
migo y perseguidor de esa sec-
ta, causante de la mayor parte 
de los males que nuestra patria 
ha sufrido. 
A s o c i a c i ó n L e o n e s a 
de C a r i d a d 
Nuevos suscriptores 
Doña Maruja Alonso, 1,50 
pesetas; D.a Pilar Pascual, 5; 
D. Raimundo San Segundo, 2; 
Sra. Viuda de Fanjul, i ; Talle-
res Ripoll, 2; D. Nicolás Alber-
tos, 5; D. Eduardo Cortiñas 
Riego, 5; Srta. Lola Oset Fer-
nández, 3; D. Herminio Marco 
Sánchez, 2; ü , Lucas [Martínez 
de la Canóniga, 5; D- Saturnino 
Rojo Fernández, 2. 
• * * 
Por mediación del Jefe de la 
Guardia Municipal se han dado 
de alta: D. Felipe Muñoz Gon-
zález, D. Federico Muñoz Gon-
zález, D. Alvaro Díaz Domín-
guez, D. Hermógenes Fernán-
dez, EL Encanto, D. Federico 
Muñoz Hernández, D. Tomás 
García, D. Santos Castro, don 
Manuel Pellitero y D. Santiago 
Eguiagaray. 
jodDoaaaaooaooaooodoa '.aaooaooaooo 
l ' * 
EnMdos 
(83) 
A v i s o a l e c t o r e s y 
c o l a b o r a d o r e s 
L n torrespondencia literaria e 
iaformativa (originales para pu-
blicar, como versos, corresponsa-
lias, artículos, etc.) debe dirigir-
se solamente a l Director de este 
diario. Basta poner: Director de 
PROA apartado 140, León, y la indi-
cación de Original de imprenta. 
L a correspondencia administra-
tiva (suscripciones, avisos, anun-
cios, reclamaciones, giros, etc.) de-
be dirigirse al mismo apartado, 
pero a nombre del Administrador. 
P a r a hacer reclamaciones o avi-
sos por teléfono, en la capital, de 
que no sé recibe el periódico, etc. a l 
teléfono ig-65. E l 19-63 es sólo pa-
r a l a Redacción. 
R e g r e s a n u e s t r o Je fe 
l o c a l 
De La Robia, donde estuvo 
una pequeña temporada como 
jefe de aquel destacamento, ha 
regresado a esta capital nuestro 
Jefe local, camarada Juan Car-
vajal. 
La labor por él desarrollada 
en el destacamento de La Ro-
bla ha sido, como todas las su-
yas, felicísima, dada la activi-
dad que le caracteriza. 
Una bienvenida cordial por 
nuestra parte. 
¡Arriba España! 
{ L O S M E J O R E S 
1 Trobajo del Camino (León) • 
Teléfono 11 3 0 g 
•aooaooaaoo j a a a o a o a a o o o • a a o a a o a a 
M a d r i n a d e g u e r r a 
La solicitan: Sargento Arnul-
fo Brocea García y cabos Celes-
tino Díaz Prieto y Domingo 
Almendral Mateo, Parque de 
Automóviles de Asturias. 
Falangista Manuel Gutiérrez, 
destacado en Riaño. 
Los cabos Fabriciano Valde-
rrey, Manuel Veiga, José Ra-
món Mine y José Sebastián 
Rova, y los soldados José Sán-
chez Várela, Castor Estrada, 
Jesús París Baña, Celso Seoane 
y Eladio Fernández, todos del 
Regimiento de Zamora ,núm. 29. 
fernaniio A. Balbuena - Pereira 
Clinloa dental 
Qrdoño II, 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Donativos 
E l maestro y niños de Odollo 
de Cabrera han entregado con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milicias, 10 pesetas. 
El Ayuntamiento y vecinos 
de La Ercina, para el mismo fin, 
30Ó pesetas. 
El Ayuntamiento y vecinos 
de La Vecilla, 431,10. 
La maestra y niños de la es-
cuela de Soguillos del Páramo, 
45 pesetas, importe de la recau-
dación obtenida en un festival, 
también con destino al Ejército 
y Milicias. 
Los obreros y empleados de 
la mina «Teófilo» propiedad de 
D. José Alvarez Arias, en Villa-
blino, I.173 pesetas que han 
dejado de percibir de sus habe-
res de diciembre último. 
Don Ignacio Palacio ha entre-
gado por mediación del alcalde 
de Bembibre, 250 pesetas. 
Los pueblos que constituyen 
el Ayuntamiento de Arganza 
han contribuido con la cantidad 
de 5.252,65 pesetas, para la sus-
cripción del Ejército y Milicias. 
Falange Española de Pozuelo 
del Páramo, han entregado 135 
cántaras de vino para las fuer-
zas del Ejército y Milicias, re-
caudado entre el Ayuntamiento 
y vecinos. 
Este Gobierno civil se com-
place en dar las gracias a los 
donantes, haciendo votos por-
que tengan muchos imitadores. 
CASA PRIETO 
N u e v o s u m a r i o 
En el Juzgado de Ins t rucc ión 
de esta capital se instruye su-
mario por hallazgo del cadáver 
de un hombre desconocido, en 
el río Esla, té rmino de Mansilla, 
hecho ocurrido hace dos meses 
aproximadamente. 
a z a r ALONSO 
R a m ó n y Cajal, 1. L e ó n (24) 
" L o s C l a v e l e s , , 
Mañana, y por los elementos 
del cuadro artístico de Falange 
que dirige Angel Alcaraz, co-
menzarán los ensayos del bello 
saínete lírico del maestro Serra-
no, «Los Claveles», que será re-
presentado en breve en nuestro 
primer teatro. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
t e l é f o n o . 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Te lé fono 1203. L E O N . (8) 
R e g i s t r o c i v i l 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: N i n g u n o . 
Defunciones: Manuel Alva-
rez Mart ínez , de 36 a ñ o s . 
37) No pase frío 
jerseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
L e ó n 
P a r a u n h o s p i t a l 
Los pueblos de Carrizo y V i -
Uanueva han donado para los 
soldador heridos y enfermos en 
el 1 lospital de Sangre del Semi-
nario, 63 sábanas, 31 fundas y 
23 almohadas. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
G i l y Carrasco, 6. 
( ^ ) Te l é fono 1511 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpintería artística 
D E S O C I E D A D 
Después de pasar unos días 
al lado de sus familiares, ha 
regresado de Soto de Valde-
rrueda nuestro querido amigo 
el competente agente de la 
Inspección de Vigilancia, don 
Severino Diez Martínez. 
Han salido: Para Falencia, 
D.a Ludivina Rey Gil , D . Lau-
rentino Mayordomo y D . Mar-
tín y D.a Justina Ruiz; a San 
Sebastián, D.a Dolores Guerrero 
Viejo; a Sestona, D . Alfonso 
Eguiguren, ,y a Coruña, doña 
Luisa Quiros y D . Francisco 
Bárcena. 
C h o c o l a t e s 
Teléfono 1128 Xd E O 
I "LA INDOSTRIAL LEONESA" 
COMERCIAL INDUSTRIAL PALLARES S. A. León 
BXJPOSICIOISrZEIS D B : 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Ar t í cu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz • Lino leum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
=s r ía - Estufas de todos los sistemas = . 
mmm su VISIU o c m n DE PBEOÍ 
PIA-»» «IB *an*o n—¡n— 
117) - - • • • \ j m a c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r t a c i ó n d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Ramiro Fernández González 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
.:4t Apartado de Correos^ 1 2 . — L E O N 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
| 0 8 É S E O A N E Z - La Baáeza (Leóa) 
La repoblación forestal es ana orden de la Naturaleza 
. . . . . que debemos obedecer 
A los falangistas t\ 5 por 100 de descuento. (ao) 
M A R T I N E Z B R A V O 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
P a d r e I s l a , 1 2 . - T e l f . 1649 
T - H! Ó N 
F r a n c i s c o M . A l o n s o 
A L C O H O L E S V I N O S 
A G U A R D I E N T E S 
Padre Isla, 6 
Te lé fono 1751. (44) LEÓN 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de B o ñ a r 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imnortación directa 
de los principales muertos. 
CERVEZA DÉ CALIDAD 
' L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Müñez, 23 - Teléf. 1395 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
independencia, 10 T e l é f o n o 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^anro Nuevo, 4 L E O N (34) T e l é f o n o 17 
M I G U E L D I E Z 
Contratista 4^ obras (81^ 
L A U N I O N F E N I X E S P A Ñ O L 
beguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Moíía 
t f ^ i r t n r í f \ Conitdí accidentes y de ríe ponsabmdaá civil, 
oub-director para León y su provincia: 
"Qt Qmium Legión V I I , 4, 3.0, derechu. Casa RQ14^ 
O ' • 
T 
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E L " F L E C H A " R E Z A 
Es ía noche. El «flecha» se 
despoja o le despojan—porque 
puede ser un niño—de la cami-
sa azul; el «flecha» se hunde en-
tre las sábanas y mira a lo alto 
de la habitación, que es reduci-
do cielo con luz artificial simu-
lando soles. E l «flecha» mur-
mura, deslizando las palabras 
con esa suavidad y ese candor 
propios de ios años tempranos. 
E l «flecha» reza. 
Dame, Señor, luz e inspira-
ción para seguir. Puesto que 
visto la camisa azul, alúmbrame 
el camino, para llegar a conocer 
en mi mocedad todo su signi-
ficado y ofrecerme al sacrificio 
en ese altar de nuestros muer-
tos y nuestros descendientes, 
del Pasado y del Porvenir, que 
llamamos la Patria. 
Hazme sordo, Señor, para 
que no llegue hasta mi oído la 
mala palabra; y ciego, para no 
ver aquel pecado cuya sola vi-
sión pueda corromperme. 
Dame alas. Señor, para ven-
der el fango, rebasar la bajeza, 
esquivar la podredumbre. Dame 
alas, Señor, para llegar, a tra-
vés de la Patria, hasta tí. 
Envíame, Señor, el recuerdo 
del paso de tu Hijo por la tie-
rra. Envíamele, porque El fué 
precursor de todos los mártires, 
y de todos los héroes, y de to-
dos los dolientes. Envíamele, 
porque es en su martirio, y en 
su heroísmo, y en su dolor. 
P a s q u í n 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiii 
Dos de Febrero 
E' orden nuevo no es sólo 
una tarea económica; esto 
es una aita tarea moral. 
Hay que devolver a los 
hombres su ontenid eco-
nómico para que vuelvan a 
llenarse de sustancia sus 
unidades morales, su fami-
lia, su gremio, su municipio. 
(José-Antonio, en su discurso 
del 2 de Febrero.) 
! donde he de hallar reproducido 
• el camino que ha de seguir mi 
vida, sobre la tierra. Envíame 
le, para comprender y cumplir, 
con fidelidad estrecha, mi de-
ber sobre el mundo, que ha de 
ser, por español, digno de Tí; 
por cristiano, digno de ser es-
pañol. 
• * • 
Ofréceme, Señor, aquella 
venda sobre los ojos, que colo-
cabas, piadoso, sobre la frente 
de las víctimas dispuestas a mo-
rir entre las fauces de las fieras, 
entre el oro y la sangre de la 
arena del circo; ofréceme aque 
lia venda que desata luces y 
suscita esplendorosos caminos, 
enseñando al que ciega que 
verdaderamente con ella ve; 
dando valor al que ha de morir, 
para afrontar el último instante 
con aquella dulce y firme segu-
ridad de hallar tus brazos, para 
acogernos como a un madero el 
náufrago cansado de tanto bra-
cear con las olas, de tanto es-
quivar y sentirse destrozado 
por el dolor, que no tiene tér-
mino ni fondo. 
TEÓFILO ORTEGA 
L o s rusos españoles llevan al trente a los presidiarios 
Por conducto de la prensa 
sabemos que los dirigentes de 
Jos comunistas españoles han 
tomado la determinación de 
conceder la amnistía a los pre-
sos de delitos comunes que 
hubiesen delinquido con ante-
rioridad al 14 de julio del pa-
sado año; poniéndoles en liber-
tad, con la condición de que 
vayan a luchar a los frentes. 
De esta forma se vulneran 
ios principios fundamentales en 
que se asienta la justicia huma-
na, empleando el derecho de 
gracia para la absolución de 
delincuentes que infringieron 
las normas jurídicas impulsados 
por móviles de bajas concupis-
cencias y sanguinarios. 
Pero lo que menos les im-
porta a estos mandarines de 
Valencia es !a conculcación de 
todas las doctrinas en que se 
basa la amnistía, que se debe 
aplicar únicamente a los que 
delinquieron por móviles polí-
ticos y altruistas. ¿Qué dicen 
ante esto Jiménez de Asúa, Ruiz 
Funes y tantos otros legalistas 
que de esta forma tan notoria 
se contradicen? Si tuvieran un 
poco de dignidad, deberían 
huir cabizbajos y avergonzados 
antes de prestar su consenti-
miento a tantas monstruosida-
des jurídicas. Porque no está 
prescripto en ninguna legisla-
ción del mundo que se aplique 
la amnistía a los delitos comu 
nes, pues es indudable que para 
redimir a un asesino, a un la-
drón o estuprador, no es el 
camino abrirle las puertas de 
la cárcel para que vayan a un 
frente a contaminarse y dagra-
L e e d y p r o p a g a d PROA 
darse más, al ponerse en con-
tacto y convivir con esas hordas 
de criminales extranjeros, que 
fueron reclutados entre el dese-
cho de las grandes urbes euro-
pea0. 
No; a los delincuentes comu-
nes se les regenera según la sana 
doctrina penal, por las medita-
ciones en la celda, y con el tra-
bajo honrado en Iss colonias 
agrícolas o en los talleres indus-
triales, procurando que median-
te distracciones sencillas, alter-
nadas con el perfeccionamiento 
religioso y cultural, vuelvan a 
ser rehabilitados con el transcur-
so del tiempo, para que se rein-
tegren a la vida civil, y a la con-
vivencia ciudadana. 
Equivocan lamentablemente 
el camino estos marxistas de la 
anti patria. 
MATAL 
C I R I A C O s - $ t r 
la calidad lia hcclio nyeslra reputación 
e r 1 a 
Ordono I I , 2 (4) T e l é f o n o 1749 
" O " J S L X i I T . A . , S . JL.. 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAu \íC-_ 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
rjrfeteria (28) 
al ¡por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( $ . e n C . ) 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparacwgi 4e aparatos de Radio de to das las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Ciñes Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquiharia. 
Talleres de EiectricMad general de «LOS ALEMAENS». 
Ind^endencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
C A S A T Q M E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en [ A M O N E S v 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
Doctor M. García Eustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
83) 
D o c t o r F . A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
PaHre Isla, 2 -Telefono "58 
L E Ó N (41) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfonq 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
imimiimiiiiimiiiiiniiiiiiimiiii 
L a v o z d e l C a u d i l l o 
Desde Salamanca, la tRoma 
chica*, la de las piedras rever-
berantes, la de la Universidad 
española, lia hablado a España 
su Caudillo. 
Nunca, como en la noche del 
martes pasado, nos acercamos 
ansiosos y llenos de emoción a 
la «radio*. Iba a hablar Fran-
co, el Generalísimo den uestros 
ejércitos, el conductor provi-
dencial de España hacia un 
porv£7iir glorioso. 
Y habló el Caudillo. Su voz 
vibrante no tiembla. Es voz de 
guerrero. Toda España escu-
chó el discurso, como se escu-
cha una oración: en silencio. 
Franco ha definido una vez 
más los contornos de la España 
nueva, libre y grande: Reli-
gión de España, Justicia so-
cial de España, Amor a Es-
paña. 
* Luchamos—dice Franco con 
energía—por la libertad de 
conciencia y el respeto a la 
Religión y tradiciones...» Esta 
es nuestra ejecutoria: el amor 
a la honradez, el amor al pue 
blo, un sentimiento católico, 
profundo y una fe ciega en 
¿os destinos de España. En el 
orden religioso, a la persecu-
ción encarnizada de les mar-
xistas y comunistas a cuanto 
representase la existencia de 
una espiritualidad, de una fe 
o de un culto, oponemos nos-
otros el sentimiento de una 
España católica, con sus san-
to*, con sus mártires, con sus 
instituciones seculares y con 
justicia social y caridad cris-
tianay con un gran espíritu 
comprensivo, que hizo el Si-
glo de Oro de nuestra histo-
ria, cuando un catolicismo 
vigoroso y ¿entido era el arma 
de la reconstrucción de nuestra 
unidad histórica y asi podían 
vivir, bajo la tutela del Estado 
Católico, las mezquitas y las 
sinagogas acogidas al espíritu 
comprensivo de la España Ca-
tólica.» 
España se ha sentido joven 
y está enamoj-ada. Enamorada 
de nuestro gran Caudillo. En 
él se ha encarnado, fecundo y 
pujante, el verdadero ser de 
España. Por eso, los enemigos 
de España, lo primero que han 
intentado destruir ha sido la 
Religión; y Franco, por el con-
trario, lo primero que preten-
de consolidar es esa misma 
Religión Católica, base incon-
movible de nuestra verdadera 
grandeza. Porque España, an-
tes que patria de conquistado-
res y marinos aventureros, fué 
patria de santos. Primero fue-
ron los «ascetas», después los 
«quijotes» enamorados. 
ZORITA 
Impresos comerciales en lMn 
Llamamiento 
a las mujeres 
españolas 
Se necesitan 15.000 mudas 
para los Hospitales de Sangre. 
Cada muda estará compuesta 
de camisa, calzoncillo, calceti-
nes, pañuelos y gorro, bufanda 
o alguna prenda de abrigo. 
Por Radio Salamanca se ha 
hecho un llamamiento a las ge-
nerosas mujeres españolas para 
que las confeccionen. 
Se recomienda la organiza-
ción en provincias de grupos 
de señoras que se preocupen 
de facilitar esas mudas confec-
cionadas. 
Para ello deben dirigirse a la 
seaora condesa de La Florida, 
Casa de las Conchas, Sala-
manca. 
Dios y la Patria agradecerán 
esta nueva aportación que se 




En uno de los frentes del 
Norte, la proximidad de las 
trincheras enemigas hace que 
se entablen diálogos más o me-
nos sugestivos. 
La otra noche, uno de los ro-
jos preguntó a nuestros valien-
tes milicianos; 
—¿Hay allí alguno de...— 
aquí un pueblecito de Navarra. 
Contestó afirmativamente uno 
de los nuestros, y entonces el 
interpelante rojo exclamó: 
—Pues yo soy Fulano, el hijo 
del cartero de tu pueblo. 
Y desde aquella noche, el 
marxista, que precisamente es 
el encargado de una ametralla-
dora, grita cuando va a hacer 
algún disparo: 
—¡Macario, escóndete, que 
voy a marcar! 
No puede negarse la influen-
cia del paisanaje. 
(De Amanecer, de Zaragoza) 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 * 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Valdueza. Padre isla. 17 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-




gantes y de mesa -
para regalo. 
L 
L E N T E S 
OHOOÑO ÍL 4 
— GAFAS - FOTOGRAFIA 
Telefono 1140 
M T J E B I . E S E I S T c a - E 3 s r B K . ^ j _ 
T ^ D P I C E R I ^ S 
Ü E C O D R A - O I O I T E S 
T E L - A - S 
(18) 
L E O N 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
[ Ordoño 11,7 — Teléfono 1737 — Apartado 32 — LEON 
Página 6 P R O A 
kDe la víéa JSeonesa 
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Siguen los donativos 
En el Gobierno Civil, nos 
facilitaron ayer tarde, la si-
guiente nota: 
Don Francisco B l a n c o 
Alonso, de La Robla, ha entre-
gado a la señora Presidenta 
de la Junta de «Mujeres de 
España», sita en la Plaza del 
Conde n.0 4, con destino a los 
Hospitales de Madrid. 
' Una camisa, una camiseta y 
unos calzoncillos de punto in-
glés, dos pares de calcetines 
y dos pañuelos de bolsillo. 
La Sociedad Comisión De-
legada, La Electricista y León 
industrial, ha donado para la 
ayuda de los gastos de la li-
beración de España, el consu 
mo eléctrico efectuado por 
los cuarteles del Ejército, 
Aviación, Guardia Civil, Mi-
licias y diversos Centros con 
ellos relacionados. 
En noviembre, 7 567,79 pe 
setas. En diciembre, 8 776,62. 
Total 16 344 41 pesetas. 
Las secciones femenina y 
masculina de F . E. de las 
J . O. N-S. de Carrucedo, han 
emregrido 76,45 pesetas, con 
des ino a la suscripción del 
Ejército y Milicias. 
Las »',iñas ie las escuelas de 
Bustillo de Cea, han entrega-
do seis pares de calcetines 
confeccionados por ellas, con 
destino al Ejército y Mi icias, 
El Presidente y Tesorero de 
la Sociedad de Socorros Mu-
tuos «La Salud», de esta ca-
pital, ha entregado p~ra la 
suscripción del Ejército y Mi 
licias, la cantidad de 100 pe 
setas. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN1 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SfiKRANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenio Bustamanto). Telí 1201 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegriación. 
buoairector oe seguros en toaos los ramo» 
L i b r a m i e n t o s 
Se han puesto al pago los 
siguientes: 
Don Teodoro Santos, don 
Gaspar Luengo, D. Salvador 
González, Hijo de Balbino 
Ni-tal, D. Hi ario Escudero, 
D. Santiago Vidales, D. Ma 
nuel Martín, D. Santiago 
Luengo, D. josé de Paz, don 
Celso Ares, D. Saturnino Pé-
rez, D. Teófilo González, don 
Victorino Ramos y D. Benig 
no ^or^no. 
A U D I E N C I A 
Arsenio Martínez Mante-
cón, tenia ciertos resentimien-
tos con el vecino de La Ba-
ñeza, José López, según el 
Ministerio Público y el acusa-
dor privado Sr. Capa, y par 
ello se apostó en una cuneta 
de la carretera por donde te-
nía que pasar el José y a bo-
cajarro le hizo unos disparos 
de escopeta, que dieron con 
él en tierra, y no conforme 
con esto, aún se acercó a él y 
le disparó otro tiro de pistola 
en la cabeza, causándole la 
muerte instantánea. 
E l defensor, Sr. Moran, es-
tá conforme y dice que si 
es cierto que de una maneia 
violenta dió el procesado 
•nuerte a José, fué obrando en 
legítima defensa, puesto que 
éste, le tenía amenazado y 
trató de matarlo al divisarle. 
La prueba testifical, que 
fué muy extensa, no resulta 
nada favorable para el proce 
sado, pues de ella se deduce 
que, como dicen el fiscal y el 
acusador, esperó apostado en 
una cuneta el paso del inter-
fecto. 
E l fiscal solicita la pena de 
I 4 años, 8 mes?s y 2 1 días 
por el delito de homicidio, y 
la defensa, la absolución, ba 
sándose en la eximente ya di 
cha. 
E l juicio aún continuaba a 
primera hora de la noche. 
C a s a d e S o c o r r o 
Fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
Dolores Domingo, de 10 
años, que vive en la Presa de 
los Cantos, núm. 5, de una 
herida inciso contusa en la 
región occipital, producida 
por una pedrada que le dió 
otro niño c o n una piedra. 
Leve. 
—Luis Peñaiva, de 14 años, 
de una herida contusa que 
casualmente se produjo en el 
dedo índice de la mano iz-
quierda. 
—Saturio Rodríguez, de 46 
años, de una herida contusa 
de tres centímetros de exten-
sión, de quemaduras de pri-
mer grado en la cara y cuello. 
Su estado es leve y pasó a su 
domicilio, en la calle de la 
Palomera, núm. 16. 
El tiempo que hace 
Fué verdaderamente horro-
roso el día que ayer sufrimos. 
Desde bien temprano, una llo-
vizna pertinaz se descolgó so-
bre esta capital haciendo que la 
calles se pusieran intransita-
bles de b a r r o , sobre todo 
aquellas que como la Avenida 
del general Sanjurjo y la de 
José Antonio Primo de Rive-
ra están sin pavimentar y se ha 
ce casi imposible el paso por 
ellas. 
Con esto se aumentó nuestro 
recuerdo p a r a aquellos que 
cumplen con su deber allá en 
el frente. 
Suponemos que también la i OBTÉNCÍON certificácioaes 
mujer leonesa se habrá acorda-1 clase documentos, 
do con intensidad de ellos y 
s u s manos habrán movido 
con rapidez las agujas, para 
hacer esas prendas de abrigo 
que tan necesarias son por allí. 
Nota oficial de la 
Alcald ía 
Deseando esta Alca1 día de-
mostrar una vez más la bene 
voleucia con que ha procedí 
do para hacer efectivas las 
cuotas correspondientes a los 
arbitrios con que se nutre el 
presupuesto ordinario de este 
Excmo. Ayuntamiento, y que-
riendo esta Presideneia apli-
car medidas rigurosas para la 
percepción de los mismos y 
dar cuantas facilidades sean 
necesarias al contribuyente, 
se pone en conocimiento de 
todos los deudores a esta Cor-
poración que figuran en las 
relaciones de Resultas de pa-
pel pendiente de cobro en 31 
de diciembre del pasado año 
y que obra en el Negociado 
íe Arbitrios, que en dicha 
oficina y durante el términ" 
de VEINTE DIAS a contar de 
'a publicación de esta nota 
oficial podrán hacer efectivos 
sus descubiertos, pasados los 
cuales se procederá în dila-
ción ni pretex o a guno a su 
exación por la vida de apre-
mio con un recargo del VEIN-
T E POR CIENTO sobre el 
importe d^ la deu la. 
León, 22 de Enero de 1937. 
El alcalde,/osé C/5o¡s. 
lección Religiosa 
Publicación de la Santa Bula 
Mañana, domingo, de Sep-
tuagésima, tendrá lugar la so-
lemnidad de la publicación 
de la Sa.-ta Bula en la Cate-
dral. 
Saldrá la procesión, a ias 
nueve y media, de la iglesia 
de San Juan de Regla, y figu 
rarán en ella las cofradías y 
hermandades de la ciudad y 
clero parroquial. Desfilará 
por el claustro y, en la puerta 
del Dado, será recibida por el 
Cabildo y el Sr. Obispo. A 
contin-ación la misa, en que 
predicará D. Fernando Alva-
rez. Doctoral de la Catedral. 
El año judicial en León 
E l pasado año de 1936, en 
este Juzgado de Instrucción, 
se instruyeron 1.667 asuntos 
criminales y 592 civiles. 
Criminal 
Sumarios, 294; exhortes, 
931; expedientes de vagos, 4; 
idam de menores, 10; diligen-
cias previas, 192; ca'tas-órde-
nes, 184; apelaciones en jui 
cios faltas, 52. Total, 1.667. 
Civil 
Pleitos ordinarios, 13; Eje-
cuciones (preparatorias, em-
bargos oreventivos y ejecuti-
vos), 50; pobrezas, 11; proce-
a'mientos sumarios y especia-
les (retractos, interdictos, 
desahucios competencias y 
otros), 18; juicios universales, 
2; aivorcios y separaciones, 
6; jurisdicción voluntaria, 48; 
tribunal industrial, 12; exhor-
de rico, 71; iiem de pobre, 
175; cartas-ór enes, 39; ape-
laciones, 87; apremios d e 
multas, 69; recursos de alza-
da, 21: ejecuciones de jurados 
mixtos, 19. Total 592. 
Resumen 
Asuntos cviles, 592; asun-
tos criminales, 1.667. Total 
asuntas transmitidos en el 
año 1936, 2.259. 
¡ j ^ T E i s r o i o i s r ! 
PARA I N G R E S O en todos los Cuerpos, preparación, documenta-
riones para concursos, oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
Registro. U.tirnas. Voluntades, y toda 
I N F O R M E S . Matrículas. Pasajes. Cobro cré.iitos. 
Habilitaciones. Compra-venta fincas. Administraciones. Arriendos. 
G E S T I O N E S en León, Burgos, Coruña, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, 
Valladolid y dem.-s poblaciones, incluso Portugal y América. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A , 
Bayón, 3. L E O N Teléfono, 1563 88 
V I G I L A D T O D O S 
e l e s p i o n a j e e n e -
m i g o , y d e t e n e d 
y d e n u n c i a d a l o s 
t r a i d o r e s . 
Los trenes de viajeroa 
En la estación del Norte de León 
E l correo- exprés sale de L a 
Coruña a las 7 de la mañana; 
el ómnibus 452, a las 10; el 
tren 422, a las 11,45; ómnibus 
454, a las 15; ómnibus 456, a 
las 18,15; correo mensajerías, 
a las 18,40, y ómnibus 458, a 
las 21. 
E l correo-exprés llega a 
L E O N a las 19,20; a Vallado-
lid, a las 11,45; ómnibus 454, 
a las 2,35, y el correo-mensa-
jerías debe llegar a las 12,55 a 
L E O N , a las 21,5 a Valladolid, 
y a la 1,40 a Avila. 
En cuanto al regreso, sale 
el correo-exprés de Avila, a 
las 0 40; de Valladolid, a las 
2,50; de L E O N , a las 6,15, 
y llegará a La Coruña a las 
16,15. Y el correo-mensajerías 
saldrá a las 2,55 de Avila; a 
las 7, de Valladolid, v a las 
14,45 de LEON, debiendo en-
trar en Coruña a las 10,45. 
Las horas en que reci-
birán ai público las 
Comisiones de la Jun-
ta Técnica del Estado 
Por una orden dictada re-
cientemente por ia Secretaría 
de la Junta Técnica del Esta-
do, se hace saber que para 
que las dLtintas Comisiones 
puedan dedicar mayor núme-
ro de huras a estudiar los 
asuntos a ellas encomendados 
así como la legislación futura, 
solo se recijirá al público, sin 
excepción de ninguna clase, 
los días laborables de once y 
media a una, y en los días que 
a continuoción se señalan para 
ca^a Comisión. 
Lunes.—Justicia, Cultura y 
Enseñanza. 
Martes. —Industria, Comer-
cio y Abastos. 
Miércoles.—Trabajo. 




Sábado. — I-Iacienda. 
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~ " Casa Gutiérrez a s F a r m a c i 
Tumo de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sp. Barthe Platerías 
E l lunes empezará este tur 
no a las 8 po- cerrarse las de-
más far nacías a esa hora. 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
S E V E N D E la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
L.L«ÍÍ«3B. ^accaiena, 3 y 5, prai. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaüo Alvare: 
i r o o a j o del Camino ,7̂  
U n a perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76 
l ^ Q A nES ELECTRICAS 
Panadería 
E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leói 
ANTA ANA, 71 Teléfono 14Q 
PAN DR L U J O Y T O R R I E N T I 








Kamiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N • O V I E D O - GITON 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7> 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Ordoño H,18 
Í29) Teléfono 1610 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII, 4, entresuelo 
í!^ /Casa Roldán 
